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ЭКОНОМИКА ТУРКМЕНИСТАНА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
За годы независимости, ознаменованные впечатляющими экономическими успехами, 
Туркменистан сделал гигантский скачок в своем прогрессивном развитии. За короткий по исто-
рическим меркам срок республика, пройдя по пути коренных социально-экономических преоб-
разований, превратилась в мощное индустриальное государство с большим не только ресурс-
ным, но и интеллектуальным потенциалом [1]. 
Особенности туркменской экономики определяются несколькими факторами. Во-первых, 
это наличие больших запасов природных ресурсов. Во-вторых, страна имеет закрытый тип эко-
номики: иностранные инвесторы допускаются лишь в сложные для добычи месторождения. В-
третьих, Туркменистан – это географически замкнутое пространство, не имеет выходов к морю 
и окружено государствами, политическая ситуация в которых затрудняет продвижение турк-
менских углеводородов на мировой рынок. До конца 2009 г. основным экспортером туркмен-
ского газа выступала Россия, через трубопроводы которой он поступал на европейские рынки. 
В 2018 г. Туркмения вошла в мировой ТОП-3 стран по темпам экономического роста. 
Она занимает 4-е место в мире по запасам природного газа, 10-е место – по его добыче. Внеш-
ний долг страны составляет меньше 5% от валового внутреннего продукта (ВВП), экспорт в 
2,2 раза больше импорта. Республика славится коврами, рисом, бесплатными коммунальными 
услугами и жестким государственным контролем над экономикой и социальной жизнью.  
Основные отрасли хозяйства – это добыча нефти и газа, сельское хозяйство, металлургия (таб-
лица 1) [2]. 
Республика Туркменистан – страна, которая занимает 10-е место в мире по добыче при-
родного газа. Туркмения имеет выход к Каспийскому морю. 69% ее территории занимают рав-
нины, 5% – низменности, 12% – пустыни. По южной и юго-западной окраинам страны прохо-
дят горные хребты – Копетдаг, Большой Балхан, Паропамиза, Кугитангтау [2]. 
Крупнейшее озеро страны – Сарыкамыш, основная река – Амударья. 
 
 
Таблица 1  –  Основные отрасли хозяйства Туркменистана 
Отрасль Особенности 
Доля в 
ВВП, % 
Сельское хозяйство Выращивание хлопка, пшеницы, риса, бахчевых культур, ово-
щей и фруктов 
10 
Добывающая промышленность Нефть и газ, сера и свинец, мирабилит, йод, бром 32 
Сырье для химической промышленно-
сти 
Выработка каменной, глауберовой, поваренной, калийной соли 5 
Хлопчатобумажная промышленность Производство хлопкового волокна, пряжи, ковров 11 
Металлургическая промышленность Выпуск строительного проката (арматура, уголки и швеллеры) 7 
Энергетика В стране функционирует 10 государственных электростанций 5 
Туризм Лечебный туризм в туристической зоне Аваза 1 
 
Экономика Туркменистана базируется на добыче природного газа, других полезных ис-
копаемых и сельском хозяйстве, основой которого выступает хлопководство. В республике 
функционирует 9 крупных электростанций, развиваются химическая, текстильная промышлен-
ность и судостроение. 
В 2018 г. инфляция в Туркменистане составила 294%. К гиперинфляции привели ограни-
чения на прямой обмен долл. США на манаты. Средняя зарплата в 2019 г. – 641 манат 
(377 бел. р.). 
Ежегодный прирост ВВП страны составляет 5,5–7,5%. Его динамика определяется объе-
мом добычи и стоимостью природного газа, а также динамикой валютных курсов. Нестабиль-
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ность курса доллара в 2014–2015 гг. обернулась снижением ВВП на 17,75% в 2015–2016 гг. с 
2010 по 2018 гг. [2]. 
В 2018 г. величина ВВП на душу населения составила 6 643 долл. США. За год показа-
тель вырос на 12,8%. Туркменистан входит в тройку стран с максимальными и стабильными 
темпами экономического роста [3]. 
В 2019–2021 гг. прогнозируется прирост ВВП на 7–9%. Причинами увеличения показате-
ля станут крупные инвестиции в развитие инфраструктуры, усилия по диверсификации экспор-
та природного газа и развитие неэнергетического сектора [4]. 
Внешнеторговый оборот Туркмении в 2018 г. составил 18,3 млрд долл. США, что на 
11,3% выше показателя 2017 г. Информация об экспорте и импорте товаров в Туркменистане в 
2018 г. представлена в таблице 2 [3]. 
 
Таблица 2  –  Экспорт и импорт товаров в Туркменистане в 2018 г. 
Статьи экспорта Статьи импорта 
Природный газ Машины и оборудование 
Сырая нефть Лекарственные средства 
Свинец, сера Автомобили 
Хлопок-сырец, хлопчатобумажное волокно Продовольственные товары 
Зерно, рис Удобрения 
Овощи и фрукты – 
Сырье для химической промышленности – 
Ковры – 
Изделия металлопроката – 
Всего экспорт в 2018 г. 11,65 млрд долл. США Всего экспорт в 2018 г. 5,32 млрд долл. США 
 
Несмотря на сырьевую направленность экономики, современный экспорт Туркмении в 
2,2 раза превышает импорт; страна имеет положительный платежный баланс. 
Туркменистан ведет торговлю с Китаем, Италией, Афганистаном, Турцией, Объединен-
ными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Германией, Россией. 
Внешний долг Туркменистана в 2018 г. составлял 1 870 млн долл. США, что составляет 
4,75% от ВВП страны. В 2020–2025 гг. эксперты прогнозируют его постепенное сокращение на 
фоне прироста доходов от внешней торговли газом и продукцией текстильной промышленно-
сти [4]. 
Туркменистан – «газовая республика» Средней Азии с равнинным рельефом, жесткой го-
сударственной властью, бесплатными коммунальными услугами, низким уровнем жизни насе-
ления. «Страна парадоксов» экспортирует хлопок и полезные ископаемые в Китай, Турцию, 
Иран, Индию, Россию. 
Сильные стороны национального хозяйства – запасы газа и нефти, благоприятный климат 
и равнинный ландшафт для возделывания хлопка и зерна, активная государственная поддержка 
промышленного производства. 
Слабые стороны – относительная закрытость экономики, неразвитая социальная сфера, 
высокий темп инфляции, зависимость от экспорта газа. 
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